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 ارائه العهمط اين از هدف. است آنها ارتقا نیاز پیش مشترک کمیسیون المللی بین استانداردهای کنونی انطباق از آگاهی: مقدمه
 .بود المللی بین مشترک کمیسیون استاندارد با مطابق ايران بیمارستانهای ارزيابی از سیستماتیک بررسی يک
 ، Google Scholar های داده پايگاه در جستجو با ها داده. شد انجام 9109 سال در فعلی سیستماتیک بررسی: کار روش
Scopus ، PubMed و Web of science پزشكی گردشگری": از بودند عبارت جستجو کلیدی کلمات. شد آوری جمع" ، 
 جستجو پروتكل. "ايران" و "پزشكی مرکز" ، "بیمارستان" ، "JCI" ، "المللی بین مشترک کمیسیون" ، "سلامت گردشگری"
 .شد محدود 9109 9119 سال به
 به پايبندی میانگین و ٪98.89 حدود بیمار بر مبتنی استانداردهای با انطباق میانگین که داد نشان ها يافته :ها یافته
 به مربوط بیمار بر مبتنی استانداردهای با انطباق بیشترين ، همچنین. است ٪99.16 حدود سازمان بر مبتنی استانداردهای
 .بود "خانواده و بیمار حقوق" حوزه به مربوط آنها رعايت کمترين که حالی در ، بود "جراحی های مراقبت و بیهوشی"
 توصیه قاماتم به. نیستند مطلوب جهانی نظر از ايران پزشكی جهانگردی استانداردهای ، مطالعه نتايج به توجه با :گیری نتیجه
 يک تهیه مانند هايی استراتژی ، راستا اين در. کنند تمرکز خود ضعف نقاط رفع و اطمینان قابلیت مستمر بهبود بر که شود می
 .شود می پیشنهاد زمینه اين در آن ای دوره عملكرد ارزيابی و ملی صلاحیت اجباری و جامع برنامه
